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MOTTO 
 
                      
    
“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah 
terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al Hujarat: 10)1 
  
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Nala Dana, 2007), hal. 744 
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PERSEMBAHAN 
Alhamdulillahi Rabbil „alamin segala puji dan syukur kepada Allah atas 
limpahan karunia dan rahmat-Nya. Tiada sesuatupun yang dapat memberikan rasa 
bahagia melainkan senyum manis penuh bangga dengan penuh rasa bakti, cinta 
dan kasih syang dan dengan segala kerendahan hati kami persembahkan karya 
kecil ini untuk: 
1. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku dengan 
penuh kasih syang serta jasa-jasa mereka yang tak pernah terbalaskan. Kami  
mencintaimu selalu. 
2. Adikku dan keponakanku yang tercinta Hasfah Amalia Saputri dan Alwafiq 
Falisha Nur Adiva yang selalu menjadi penyemangat dan pemberi kekuatan 
untukku berjuang. Terima kasih atas segalanya, hari-hariku selalu berwarna 
bersama kalian. 
3. Bapak Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I selaku pembimbingku yang senantiasa 
membimbing dengan penuh kesabaran. 
4. Seseorang yang masih belum ternama sebagai calon imamku yang masih 
Allah rahasiakan dan yang akan selalu ku nanti kehadirannya di hidupku. 
5. Sahabat-sahabat ku PAI-D Angkatan 2012 dan teman-temanku tersyang 
yang tak bisa ku sebutkan satu persatu. Kita telah berbagi cerita dan canda 
tawa dalam kebersamaan yang tidak akan pernah ku lupakan. 
6. Saudaraku Imro‟atun Jamila dan Lailatul husnah kalian sesuatu yang paling 
mengesankan yang pernah dikenal, dan karenanya akan selalu dikenang.  
7. Almamaterku tercinta IAIN Tulungagung.  
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PRAKATA 
Rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat  Allah SWT teriring 
do‟a Alhamdulillahirabbil‟alamin atas taufiq, hidayah dan inayah-Nya yang 
diberikan pada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Pelaksanaan Shalat Wajib Berjamaah Dalam Meningkatkan Ukhuwah Islamiah 
di Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangrejo Tulungagung Tahun 2015/2016” ini 
dengan lancar dan tidak ada hambatan yang berarti. 
Sholawat salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Baginda Rasul, 
Nabi Muhammad SAW yang telah memberi jalan terang pada umatnya dalam 
menjalani kehidupan. 
Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidaklah sendiri, ada begitu 
banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan pada penulis untuk 
mencapai keberhasilan, dengan segala kerendahan hati penulis hanya mampu 
menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag., selaku Rektor Institut Tinggi Agama Islam 
Negeri Tulungagung. 
2. Bapak Prof. H. Imam Fu‟adi, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Akademik 
dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 
3. Bapak Dr. H. Abdul Aziz M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dan selaku dosen 
pembimbing skripsi ini, atas segala nasihat dan petunjuk selama memberikan 
bimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik. 
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4. Bapak H. Muh. Nurul Huda, M.A., selaku Ketua Jurusam Pendidikan Agama 
Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Tulungagung yang telah membimbing dan 
memberikan wawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan. 
6. Bapak Drs. H. Ali Anwar, M.Pd selaku Kepala MTsN Karangrejo 
Tulungagung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
7. Segenap pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut 
serta membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga segala bantuan dan bimbingan yang selama ini diberikan 
mendapat balasan dari Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Dalam 
penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangannya, disebabkan 
keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, namun kesemuanya ini telah 
penulis lakukan dengan semaksimal yang penulis mampu. 
Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan 
harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi pengembangan dan 
perbaikan, serta pengembangan lebih sempurna dalam kajian-kajian pendidikan 
Islam. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan dunia pendidikan 
umumnya serta mendapat ridla Allah. Amin. 
 Tulungagung,   April 2016 
Penulis 
 
Levy Hafidzah Shofif 
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